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TRUMFOS FERMS
Va jugar un as de copes quan ningú no s'ho esperava.
~s més: van acusar-lo de fer trampa, com si hagués portat la
carta amagada a la maniga. 1 ell, amb una expressió d'extre-
mada puresa, els va ensenyar un bra9 molt més estirat que la
maniga -bra9 llarg i maniga curta-, demostrant que allo era
'el símbol de tota la seva vida.
ARS POETICA
Li va sortir una rima preciosa, d'aquelles que po-
den salvar un poema. Pero havia nascut vídua, abandonada de
parella que la justifiqués, i es va queddr sola a final de
ratlla", sense que cap llei m~trica acudís al seu socors. Si
no s'hi troba remei, coses així ens amargaran 1á vida.
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